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（! ∨├） + r」が理由付け言明の共通構造
なのだ（具体的には、上の二つ目の例なら
「Acc + ! +〈あなたは会議を遅らせる〉」と
なる）。こう論じた上で、Grice は理由付け
言明が一般に適切となる条件を考える。そ
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